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Sayu r  as i n  ne rupakan  sua tu  p roduk  yang  nenpunya l
e i t a rasa  yanB  khas  yanE !  d i has i l kan  o l eh  p roses  f e rmen tas i
bak te r i  asan  l ak ta t  ( Jenn j . e  dan  Deddy ,  1978 ) .  Fe rnen tas i
sayu r  as i n  merupakan  f e rnen tas i  asa ro  l ak ta t .
Fe rnen tas i  asan  l ak ta t  d i penga ruh i  o l eh  bebe rapa
fak to r ,  an ta ra  l a i n  gu1a ,  pH ,  f ak to r  pe r t unbuhan  bak te r i
asa tn  l ak ta t  ( suhu ,  pH  dan  l a i n - l a i n ) ,  suhu  dan  oks igen
(P resco t t  dan  Dunn ,  1959 ) .
Henu ru t  P reseo t t  dan  Dunn  (195S) ,  dengan  menEon t ro l
p roses  pembua tan  yang  t e rd i r i  da r i  se l eks i  dan
kebe rs i han  ma te r i  ( bahan  dasa r  a tau  bahan  baku )  dan
menE la tu r  kond i s i  f e rnen tas i . ,  akan  d i pe ro leh  has i l
f e rmen tas i  yang  op t  imun .
Tu juan  da r i  Pene l i t i an  i n i  ada lah  menPe la i a r i
penE la ruh  penanbahan  suk rosa  dan  pH  awa l  pada  f e rnen tas i
sayur  as in denglan mengElunakan a i r  ke lapa.
He tode  pene l i t i an  yang  d i gunakan  ada lah  RancanE lan
Acak  Ke lonPok  (RAK)  yang  d i susun  seea ra  f ak to r i a l  dengan
dua  f ak to r  ya i t u  penanbahan  suk rosa  dan  pH  awa l  dengan
t iE ia  ka l i  u l anE ian .  Fak to r  I  :  penanbahan  suk rosa  (G )
yanE  te rd i r i  da r i  t i ga  t a ra f  ya i t u  penanbahan
suk rosa  3 ,5% (G1 ) ,  penambahan  suk rosa  5% (C? l '  dan
penanbahan  suk rosa  6 ,52  (G3 ) .  Fak to r  I I  :  pH  awa l  yang
te rd i r i  da r i  t i ga  t a ra f  ya i t u  pH :4  (H1 ) ,  pH  =  6  (HZ ) ,
pH  =  8  (H3 ) .
Pengana tan  yanE !  d i l akukan  se lana  p roses  f e rmen tas i
be r l angsung  (6  ha r i )  yang  ne l i pu t i  t o t a l  asam ( yang
d inya takan  sebaga i  asan  l ak ta t ) ,  pH ,  t o ta l  bak te r i  dengan
ne tode  t uang  (Pou r  P la te ) ,  dan  pada  akh i r  f e rnen tas i
d i l akukan  u i i  o rgano lep t i k  yang  ne l i pu t i -  r asa ,  wa rna  dan
a roma .
Has i l  pene l i t i an  menun iukkan  penanbahan  suk rosa
be rpenga ruh  san$a t  nya ta  t e rhadap  t o ta l  asan  ,  u i i
o rgano lep t i k  yanE l  ne l i pu t i  a rona .  pH  awa l  be rpenE la ruh
sanga t  nya ta  t e rhadap  t o ta l  asan  dan  pH  -  Sedangkan
in te raks i  an ta ra  penanbahan  suk rosa  dan  pH  awa l  t i dak
nenber ikan penElaruh yanEl  nyata terhadap tota l  asan,
pH dan  u j  I  o rgano lep t i . k .
ada lah  sayu r  as i n  yang
Sayu r  as i n  yang  t e rba i k
d i .pero leh dar  i  penanbahan
suk rosa  3 ,514  dan  pH  awa l  4 . Has i l  pene l i t i an  yang
t :  t o t a l  asam =  1 ,2289 i t ;d i pe ro leh  ada lah  sebaE la i  be r i ku t :  , "  7 " ;
pH  =  3 ,46 ;  t o ta l  bak te r i  =  7 ,7831  l } , f f i  x  L67 ) ;  n i l a i
r asa  =  5 ,3 ;  n i l a i  wa rna  =  6 ,2  dan  n i l a i  a rona  =  4 ,9 .
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